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Approaches for Modern Expression of Nambu Weaving and Koginsashi 
Reiko KAWAMORITA†, Nana MAEDA††and Shinobu WAGATSUMA†† 
 
ABSTRACT 
 Both Nambu Weaving and Koginsashi are traditional handwork in Aomori prefecture, and attract public 
attention in the area of handcrafts due to their beautiful colors, patterns and excellent texture.  In this paper, 
new products placing emphasis on the modern sense and having an appeal for younger generations are 
suggested. 
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2. 南部裂織を用いた卒業制作 
















































































































写真 1 木綿浴衣地 
 
写真 2 木綿浴衣地の織り作業 
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9) 東北 STANDARD：http://tohoku-standard.jp 
10) 南部裂織保存会：http://www.sakiori.jp 
11) 五所川原市立佞武多の館：http://www.tachineputa.jp 
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